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 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan 
yang lain, dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap (Qs. 
Al-Insyirah:6-8) 
 
 Semangat, kecerian, berbagi, kasihsayang, keinginan, cinta adalah sesuatu 
yang harus dimiliki setiap orang (penulis). 
 
 Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga 
































Seiring doa dan puji syukur kupersembahkan karya ini untuk: 
 Bapak dan ibuku tercinta, yang tidak pernah padam dalam doa, kasih 
sayang, dan harapan serta telah mengajariku tentang arti hidup. 
Restumu adalah anugerah terindah bagiku. Terima kasih semoga 
butir-butir keringat, air mata, doa dan kesabaran. bapak ibu terwujud 
sebagai cita-cita dan semangatku dan semoga karya ini mampu 
memberikan kebahagiaan dan kebanggaan bapak ibu. 
 Kakakku ( mbak Fitri, mas nur, Mbak Eni, mas Lubis ) Terima kasih 
atas kasih sayang, keceriaan, kegembiraan dan kebahagiaan. kalian 
adalah penyemangat buat aku, aku sayang kalian. 
 Seseorang yang kelak menjadi imamku, pendamping hidupku, 
memberi cinta dan kasih sayang bagiku dan anak-anak ku kelak. 
 Sobat-sobatku tercinta ( Anis, Siwul, Wulan, Panjul, Kiki, Yuni, Ori, 

















Assalamu’alaikum, Wr. Wb. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan kosakata 
bahasa Inggris anak dengan menggunakan media gambar. Jenis penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas rangkaian empat kegiatan 
yang dilakukan dalam siklus secara berulang. Empat kegiatan utama yang ada 
pada setiap siklus yaitu, perencanaan, pelaksanaan, penngamatan, dan refleksi. 
Penelitian ini bersifat kolaboratif anatara peneliti dan guru kelas. Data yang 
diambil dalam penelitian ini berupa data kemampuan kosakata (vocabulaary) 
bahasa Inggris anak yang diambil melalui metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B dan guru TK Dharma 
Wanita Bandung Wonosegoro Boyolali. Penelitian ini dilakukan sebanyak 2 kali 
siklus. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan kosakata 
bahasa Inggris anak melalui media gambar. Peningkatan tersebut yaitu pada 
prasiklus sebesar 41,67%, siklus I mencapai 62,15% dengan peningkatan dari 
prasiklus sebesar 20,48%. Pada siklus II rata-rata pencapaian anak sebesar 
83,68% dengan peningkatan mencapai 21,53%. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah media gambar dapat meningkatkan kemampuan kosakata bahasa Inggris 
anak kelompok B di TK Dharma Wanita Bandung Wonosegoro Boyolali. 
Kata kunci: kosakata, media gambar 
 
